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Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengevaluasi 
pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan terhadap tarif yang 
diberlakukan.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dengan 
melakukan penelitian langsung di PDAM Kota Surakarta, wawancara 
dengan beberapa staff di PDAM Kota Surakarta dan data pendukung 
untuk melengkapi dan menyempurnakan hasil penelitian, serta ternik 
pembahasan dengan menggunakan metode deskriptif. 
Kesimpulan dari penelitian ini, pajak air yang dibayarkan oleh 
PDAM Kota Surakarta atas pengolahan air jurug dan pengolahan air 
jebres tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami kurang bayar. Sedangkan 
dalam pelaksanaan pelayanan sudah cukup baik dalam mengatasi 
berbagai masalah dan kendala dilapangan. 
Penulis memberikan beberapa saran agar pelaksanaan pembayaran 
pajak tidak terjadi kurang bayar kembali dan untuk menjaga mutu dan 
kualitas pelayanan di PDAM Kota Surakarta, antara lain: melakukan 
pengecekan terhadap volume air sebelum melakukan pembayaran, dan 
perlu adanya peningkatan mutu pelayanan agar lebih efisien dan 
fleksibel. Sedangkan untuk pelayanan dan pengawasan terhadap 
pelanggan harus ditingkatkan kualitasnya supaya pelanggan merasa puas 
dan tidak adanya kecurangan dalam pembayaran pajak air permukaan. 
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The objectives of research are to evaluate the tax collection and 
utilization of surface water to the prevailing rates. 
Data collection techniques used are observation by conducting a 
direct investigation on PDAM of Surakarta city, interview with some 
staffs in PDAM of Surakarta city, and supporting data to complete and to 
accomplish the result of research. Meanwhile data analysis is conducting 
using descriptive method. 
Result of study, the water tax paid by PDAM Surakarta on water 
treatment jebres and jurug for years 2013 and yaer 2014 experienced less 
pay. Meanwhile the implementation of service control is good enough in 
dealing with various problems and constraints in the field. 
The writer give some recommendation to prevent inadequate 
payment from occurring in the implementation of tax payment and to 
maintain the service quality in PDAM of Surakarta city by, among 
others: checking the water volume before paying, and there should be an 
improvement of service quality in order to be more efficient and flexible. 
As for the service and supervision of the customer must be improved so 
that the customer is satisfied and the absence of tax fraud in the payment 
of surface water. 
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